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Abstrakt 
 
Tato práce se zabývá návrhem projektu zavedení počítačové bezdrátové sítě na Základní 
škole Horácké náměstí 13. Analyzuje možnosti při realizaci projektu a navrhuje 
opatření pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšné realizace projektu s využitím metod 
projektového managementu. Výstupem práce je plán pro řízení a průběh projektu.  
 
Abstract 
 
This work deals with the project proposal of introducing wireless network at elementary 
school ZŠ Horácké square 13. It analyzes the options for the project and proposes 
measures to increase the probability of successful project implementation using project 
management methods. The outcome is plan for management and course the project. 
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Úvod 
 
Při plnění nejrůznějších úkolů a cílů týkajících se podnikatelské činnosti je snahou 
provádět tyto činnosti co nejefektivněji, s minimálními náklady a co největší ziskovostí. 
K tomuto účelu se začíná stále více využívat metod projektového managementu. Použití 
principů těchto metod lze totiž uplatnit i v celé řadě činností jako jsou stavba domu, 
stěhování, nebo třeba zpracování školního projektu. 
Projektem zpracovaným v práci je zavedení bezdrátové sítě a vylepšení stávající 
počítačové sítě na jedné ze Základních škol v Brně. Jedná se o vytvoření plánu na 
časově i finančně omezený projekt, jehož omezení a požadavky na něj, si stanovilo 
vedení školy. Tento projekt by škola chtěla zrealizovat o velkých letních prázdninách po 
školním roce 2011/2012. Bude jej realizovat pomocí svých zaměstnanců a pomocí 
využití služeb externích firem z rozpočtu EU. 
Při realizaci projektů ve školské sféře dotovaných z rozpočtu EU je nutností zpracování 
tzv. studie proveditelnosti, vypracování podkladů a plánu pro řízení projektu.  
Výsledky této práce budou škole sloužit jako podklady pro úspěšnou realizaci projektu 
v rámci jejich požadavků, jako podklady pro žádost financí z fondů EU a další interní 
potřeby školy. Tento návrh lze taktéž uplatnit jako zdroj informací pro vytvoření 
opatření proti faktorům, které mohou výrazně ovlivnit úspěšnost projektu. 
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1 Cíle práce a vymezení problému 
 
Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh projektu zavedení bezdrátové sítě na jedné z 
brněnských škol. Zjistit, s jakou finanční a časovou náročností lze tento projekt 
realizovat a vytvořit návrhy a opatření které zvýší pravděpodobnost úspěšné realizace 
projektu. 
Vytvoření tohoto projektového návrhu zahrnuje analyzování jednotlivých činností, ze 
kterých se projekt skládá, nalezení tzv. kritické cesty, vytvoření rozpočtové a nákladové 
analýzy, analýzy rizik a zdrojů. Sestavení těchto analýz pomůže zjistit, u kterých 
činností při jejich realizaci dbát zvýšené pozornosti a na které faktory a okolnosti si 
dávat pozor, aby nedošlo k posunutí celkové doby trvání projektu. 
Snahou práce je využít metody řízení projektu, s jejich pomocí projekt navrhnout a 
následně optimalizovat pro jeho snadnější realizaci. 
Návrh projektu probíhá z pohledu školy a při návrhu projektu se bude vycházet z toho, 
že je realizován na základě omezeného rozpočtu a určitých požadavků vedení školy. 
Samotný projekt zavedení sítě WIFI na Základní škole se skládá z určitých fází, které je 
potřeba do projektu zahrnout. Jsou to fáze jako vytvoření návrhu sítě, realizace 
výběrového řízení, dodání hardware a provedení příprav a samotná implementace sítě s 
nápravnými činnostmi. Tyto fáze budou zpracovávány postupně. 
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2 Teoretická východiska práce 
 
Teoretická část práce se zabývá v první podkapitole shrnutím tématu týkajícího se 
zavádění bezdrátové sítě. V další části se práce orientuje na problematiku řízení 
projektu, následně je zaměřena přímo na teorii metod řízení projektů, od základních 
pojmů grafů, síťových metod až po jednotlivé analýzy nutné k úspěšné realizaci 
projektu.  
 
2.1 Bezdrátová síť 
 
Bezdrátová síť je počítačová síť, kde se data přenášejí pomocí signálu vzduchem. 
Jednoduché schéma bezdrátové počítačové sítě je vidět na obrázku č. 1.  Jednotliví 
uživatelé jsou připojeni k tzv. přístupovým bodům, na které je možno se pomocí 
rozhranní bezdrátové sítě připojit (8). 
 
 
 
Obrázek č. 1: Základní schéma WIFI sítě. (Zdroj: Networking [online]. 2008) 
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2.1.1 Zavedení sítě WIFI 
 
Zavedení bezdrátové sítě se skládá z mnoha fází, které nelze vynechat. Základní fáze, z 
nichž se instalace WIFI sítě skládá, jsou: 
 počáteční proměření prostoru, 
 návrh, 
 rozvod sítě, 
 implementace sítě WIFI, 
 koncové proměření sítě. 
 
Počáteční proměření prostoru 
 
Před vlastní instalací bezdrátové sítě je potřeba provést kompletní posouzení prostředí, 
ve kterém chceme bezdrátovou síť zavádět. Posouzení vede k vytvoření kompletního 
návrhu na bezdrátovou síť (8). 
K tomuto posouzení se využívá počáteční proměření na šíření signálu. Jedná se o 
proměření signálu přímo v konkrétním prostředí zákazníka. Při měření jsou 
respektována specifika instalace jako např. prostorové uspořádání pokrývaných ploch, 
rušení, možnosti instalace pevné datové sítě, typy antén atd. (8). 
 
Návrh 
 
Výstupem každého takového měření bývá nejčastěji Zpráva o měření, obsahující návrh, 
který zahrnuje plán půdorysu měřených prostor a v tomto plánu návrh konkrétní 
bezdrátové sítě s optimálním počtem a rozmístěním přístupových bodů, použitých antén 
a taktéž rozmístění a instalace všech aktivních prvků sítě (8). 
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Rozvod sítě 
 
V této fázi se pracuje na samotném rozvodu fyzické datové sítě tak, aby byl zajištěn 
datový tok ke všem přístupovým bodům. Zavádí se kabeláž a další aktivní prvky sítě. 
Vychází se z návrhu sítě po měření a postupuje se přesně podle tohoto návrhu tak, aby 
bylo zavádění a uspořádání prvků co nejefektivnější a nejúspornější. Poté probíhá 
ověření funkčnosti této sítě (8). 
 
Implementace sítě WIFI 
 
Současně s rozvodem sítě se nejčastěji instalují i přístupové body. Při instalaci těchto 
přístupových bodů se dbá na jejich správnou konfiguraci a funkčnost napájení od 
rozvedené sítě Ethernet. Přístupové body se instalují tak, aby začali ihned pracovat 
správně a dala se tak okamžitě ověřit jejich funkčnost (8). 
 
Měření nainstalované bezdrátové sítě 
 
Zapojenou a nainstalovanou bezdrátovou síť je dále vhodné ještě jednou proměřit. 
Tímto ověříme, zda jsme podle požadavků pokryli signálem WIFI celý požadovaný 
prostor a umožní nám v opačném případě opravit chyby (8). 
 
2.2 Řízení projektů 
 
V dnešní době se rozrůstá trend projektového řízení firem. Je to způsobeno především 
tím, že tradiční řídící struktury, které přetrvávaly ve firmách mnohá desetiletí začínaly 
jevit známky nedostatečnosti a bylo potřeba je doplnit o další procesní modely. 
Postupně jsou nahrazovány právě projektovým řízením (10).  
Projektové řízení je vysoce efektivní metoda řízení. Umožňuje managementu 
strukturovaně a přehledně dosahovat určených cílů efektivněji, kvalitněji, v určených 
termínech a při zahrnutí disponibilních zdrojů (5). 
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Projektový management 
 
Hlavními rysy projektového managementu, kterými se odlišuje od klasického 
managementu, jsou dočasnost a přidělení zdrojů pro splnění cílů tohoto managementu. 
Pokud je cílů dosaženo, projekt končí (10). 
Úspěšný projektový management dosahuje svého cíle při dodržení stanoveného 
časového limitu, rozpočtu a předpokládaného (žádaného) stupně výkonu, či úrovně 
technologie, nebo spokojeností zákazníka (10). 
 
Projektový manažer 
 
Projektový manažer je klíčovou osobou při řízení projektu. Pod jeho vlivem je celý 
průběh a dění projektu od samého počátku, až do konce. Manažer projektu je osoba, 
která je přímo odpovědná za splnění cílů projektu při dodržení všech stanovených 
podmínek (10). 
Projektový manažer by měl být člověk, který má: zkušenosti a obecný přehled v dané 
problematice, zkušenosti s řízením projektů, autoritu a schopnost motivace, schopnost 
rychlého a racionálního úsudku (5). 
Základní rozdělení funkcí projektového manažera (3): 
 plánování, 
 organizování, vedení lidí, 
 sestavení projektového týmu, neboli personální zajištění, 
 kontrola. 
Projektový tým je označení pro všechny osoby, které se podílejí na realizaci projektu. 
Každý člen týmu má v projektu stanovenou roli, vymezenou pravomoc a odpovědnost. 
Projektový tým je hlavním výkonným orgánem projektu (7). 
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2.2.1 Definice projektu 
 
„Projekt je dočasné snažení za účelem vytvořit unikátní produkt, službu nebo jiný  
výsledek“ (1, s. 5). 
Za projekt se považuje snaha vytvořit nějaký produkt, službu, či jiný výsledek. Tato 
snaha je časově omezená, má začátek a konec trvání. K realizaci projektu je zapotřebí 
určitých omezených zdrojů. Ukončen může být splněním jeho cíle, tím, že cílů 
dosáhnout nelze, nebo již není zapotřebí těchto cílů dosáhnout. Každý projekt je svým 
způsobem jedinečný. I když se jedná o podobný výsledek, či produkt, je projekt v určité 
fázi, okolnostech, realizačním týmu odlišný (1). 
Základní vlastnosti projektu jsou (5): 
 projekt je časově omezen, 
 zdroje pro jeho realizaci jsou omezeny, 
 má jen jeden specifický cíl. 
V síťové analýze je projekt chápán jako soubor činností, které jsou časově i prostorově 
ohraničeny. Uskutečnění těchto činností je podmínkou pro dosažení určitého cíle (3). 
 
2.2.2 Fáze projektu 
 
V době své realizace, či existence se projekt vyvíjí a nachází se v různých fázích (10). 
Je důležité zmínit, že počet fází projektu není přesně určený. Počet je určován 
především podle typu a rozsahu projektu a potřeb při jeho řízení. Základní fáze projektu 
jsou: koncepce, plán, realizace, předání (5). 
 
Koncepce 
 
Koncepce je první fází projektu, kdy se generují návrhy. Projektový tým probírá 
základní řešení problému a generuje na něj návrhy. V těchto návrzích se stanovují 
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základní cíle, přínosy, záměry, dopady na realizaci, odhadují se rizika, požadavky na 
zdroje a probíhá předběžný odhad na časovou náročnost (5). 
 
Plán 
 
Provádí se detailní příprava konceptu. Zde se podrobně probírají všechny odhadované 
kritéria projektu. Diversifikace cílů, příprava metodik a disponibilních znalostí a 
dovedností, probíhá identifikace zdrojů a nastavení kompletního časového rámce a 
propočet nákladů projektu. Definují se rizika i omezení jejich dopadů na realizaci 
projektu. Probíhá tzv. příprava detailních plánů na realizaci projektu (10). 
 
Realizace 
 
Hlavní náplní této fáze je řízení a kontrola. Probíhá vlastní realizace projektu. Projekt se 
řídí v reálném čase podle předem stanoveného plánu a současně probíhá kontrola, která 
je zaměřena především na náklady, kvalitu a účinnost dosažení jednotlivých dílčích cílů. 
Na základě těchto kontrol a zjištěných odchylek se potom přijímají určitá nápravná 
opatření (5). 
 
Předání 
 
Fází předání je projekt ukončen. Zahrnuje předání realizovaného výstupu uživateli. 
Výstup je integrován do provozu a je zjišťováno, či testováno, zda realizací tohoto 
výstupu byl problém vyřešen, zda bylo dosáhnuto cíle. Tato fáze je důležitá jelikož 
testováním a shrnutím dosavadních poznatků získáváme nové a další zkušenosti pro 
realizaci dalších projektů (5). 
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2.3 Koncept 
 
Koncept začíná formálním prohlášením, že existuje potřeba dosáhnutí určitých cílů ve 
společnosti, kterých dosáhneme realizací projektu. Dojde k tzv. uvědomění, že je zde 
problém, který je potřeba řešit (10). 
Dvě nejdůležitější listiny, ze kterých se koncept jako počáteční návrh projektu skládá, 
jsou identifikační listina projektu (podkapitola 2.3.1) a logický rámec projektu 
(podkapitola 2.3.2). 
 
2.3.1 Identifikační listina 
 
Formální dokument, který jednoznačně charakterizuje základní rysy projektu, je 
identifikační listina. Bývá předkládána při žádosti o zahájení projektu. Tento dokument 
obsahuje první základní přesnější definici cíle projektu, vymezuje základní meze 
projektu ve smyslu financí, času, předpokládaných zdrojů, jmenuje manažera projektu a 
členy projektového týmu, obsahuje základní milníky projektu. Listina může zahrnovat i 
další rozšiřující informace (2). 
 
2.3.2 Logický rámec 
 
Metoda logického rámce se využívá jako nástroj pro stanovování cílů projektu. Je zde 
jednoduše vidět provázanost základních parametrů projektu. Věci se v logickém rámci 
uvažují ve vzájemných souvislostech (2). 
Logický rámec je možno interpretovat jako tabulku skládající se z 16. vzájemně 
provázaných polí viz tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1: Logický rámec (Upraveno dle: Doležal, 2009, s.64) 
 Popis 
Objektivně 
ověřitelný 
ukazatel 
Způsob ověření 
Předpoklady a 
rizika 
Záměr     
Cíl     
Konkrétní 
výstupy 
    
Klíčové aktivity  
Doby trvání 
činností 
Zdroje  
 
Popis prvního sloupce LR  
Záměr  - definuje příčinu provádění projektu a zodpovídá na otázku PROČ je nutné 
dosáhnout změny (2). 
Cíl - musí být pro jeden projekt pouze jeden, odpovídá na otázku ČEHO je nutné 
dosáhnout (2). 
Konkrétní výstupy - blíže specifikují JAK bude cíle dosáhnuto (2). 
Klíčové aktivity - jsou aktivity/činnosti, které rozhodujícím způsobem ovlivňují 
realizaci konkrétních výstupů (2). 
 
Popis prvního řádku LR 
Popis - popisuje charakteristiku položek v prvním sloupci tabulky tak, jak je definováno 
výše (Popis prvního sloupce LR). 
Objektivně ověřitelné ukazatele - pole na příslušném řádku daného sloupce uvádějí 
měřitelné ukazatele, podle kterých je možno změřit/vypočítat, jak bylo daného záměru, 
nebo cíle dosaženo. V řádku klíčových aktivit se do pole ověřitelných ukazatelů píší 
jednotlivé činnosti, z nichž se realizace projektu skládá (2). 
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Způsob ověření - říká, jak budou ukazatele zjištěny a kým budou ověřeny. V řádku 
klíčových aktivit se do pole způsobu ověření zapisuje doba trvání jednotlivých činností 
určených v předešlém poli (2). 
Předpoklady a rizika - uvádějí se předpoklady, ze kterých se vychází pro splnění 
jednotlivých požadavků a rizika, která mohou zásadním způsobem ovlivnit realizaci 
projektu (2). 
 
2.4 Plán projektu 
 
Při plánování projektu je nutné postupovat vždy chronologicky. Jednotlivé fáze přípravy 
a plánování projektu na sebe mají určité návaznosti. Od vytvoření hierarchického 
rozdělení prací WBS (kap. 2.5), časovou analýzu (kap. 2.6 a 2.7), analýzu zdrojů (kap. 
2.8) a nákladů (kap. 2.9) až po analýzu rizik (kap. 2.10). 
 
2.5 Hierarchická struktura rozdělení prací - WBS 
 
Jako podklad pro časovou analýzu a vytvoření rozpočtu projektu, je vyžadováno projekt 
rozvrhnout a rozdělit na jednotlivé činnosti a úkoly, ze kterých se skládá. K tomuto 
účelu slouží metoda WBS, tzv. hierarchická struktura rozdělení prací (Work Breakdown 
Structure) (3). 
Pomocí WBS je možné projekt strukturovaně rozdělit na dílčí cíle, které vedou ke 
splnění hlavního projektového cíle. U těchto dílčích cílů se poté jednodušeji analyzuje 
časová náročnost, rizikovost a finanční náročnost. Celkové vynaložené úsilí při řízení 
projektu je tak menší a naplnění cíle je snadnější. (10). 
Při tvorbě WBS je důležité rozhodnout o stupni dekompozice projektu. Tedy o tom, jak 
do detailu budou jednotlivé dílčí činnosti projektu do WBS zahrnuty (3). 
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Tvorba podrobného rozpisu prací 
 
Při tvorbě podrobného rozpisu prací je projekt postupně rozdělován na podprojekty, 
které jsou vlastně dílčí cíle projektu, viz obrázek č. 2: 
 
 
Obrázek č. 2: Příklad podrobného rozpisu prací (Zdroj: Svozilová, 2011, s.129) 
 
2.6 Časová analýza 
 
Časová analýza projektu je jeho nedílnou součástí. Obsahuje veškeré informace o tom, 
jak dlouho které činnosti trvají, v jakých termínech budou probíhat a jaká je jejich 
návaznost navzájem a kdo je za jejich provedení zodpovědný. Dále je určeno, které 
zdroje k nim budou potřeba (10). 
Při tvorbě časové analýzy vycházíme z předem vytvořeného podrobného rozpisu prací. 
Probíhá odhad doby trvání jednotlivých činností a je definována časová návaznost 
uskutečňování jednotlivých činností (3). 
Pro reprezentaci této návaznosti jednotlivých činností se využívá několik metod. Od 
použití různých jednodušších diagramů popisující tyto vlastnosti činností, až po využití 
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síťových diagramů, které navzdory své složitosti poskytují potencionálnímu 
manažerovi/zákazníkovi více informací. 
 
Diagramy 
 
Diagramů je využíváno pro jednoduché zaznamenání časové posloupnosti činností. 
Jejich hlavní výhodou je lehká pochopitelnost a snadná interpretace. 
Jedním z nejčastěji využívaných diagramů jsou tzv. Ganttovy diagramy. Jsou 
jednoduché, dají se snadno vytvořit a pochopit. V této práci jsou činnosti zobrazeny 
úsečkovými diagramy pomocí softwaru MS Project. Nejjednodušší přiklad Ganttova 
diagramu je možno si představit následovně viz tabulka č. 2: 
 
Tabulka č. 2: Příklad Ganttova diagramu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
Časová osa, různé termíny 
 
 
Termín 
1 
Termín 
2 
Termín 
3 
Termín 
4 
Termín 
5 
Termín 
6 
Termín 
7 
Termín 
8 
Jednotlivé 
úkoly 
Úkol 1 
        Úkol 2 
        Úkol 3 
        Úkol 4 
        Úkol 5 
         
V příkladu Ganttova diagramu (tabulka č. 3) je možno vidět průběh jednotlivých úkolů 
v časové ose, které úkoly vykonáváme souběžně, kdy začínají a končí. V současné době 
jsou Ganttovy diagramy zdokonaleny a rozšířeny o další možnosti (sledování kritické 
cesty) (10). 
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2.7 Metody síťové analýzy 
 
Metody síťové analýzy zahrnují skupinu speciálních analytických metod. Tyto metody 
se používají v případech, kdy je třeba analyzovat, nebo optimalizovat nějakou síť 
vzájemně propojených a souvisejících prvků/činností. Nacházejí uplatnění v oblasti 
řízení projektů, kde prvky představují klíčové aktivity, nebo činnosti projektu ve 
vzájemné časové vazbě. Zaměřují se na výpočet tzv. kritické cesty. Odhalení této krit. 
cesty umožňuje dbát zvýšené pozornosti na činnosti, které se nesmí opozdit, nebo 
vynechat (7). 
Mezi základní metodu síťové analýzy, patří: 
 Metoda kritické cesty CPM (Critical Path Method) 
 
2.7.1 Síťový graf 
 
Pojem síťový graf se síťovými metodami úzce souvisí. Jedná se o zobrazení projektu ve 
formě grafu. Jsou zde přehledněji vidět vazby a činnosti a nabízí se tak pochopitelnější 
interpretace této analýzy (3).  
Síťové grafy a metody síťové analýzy vycházejí z Teorie grafů. V projektovém řízení se 
nejčastěji využívají síťové grafy hranově ohodnocené, kde hrany grafu představují 
činnosti v projektu a uzly jejich návaznosti (7). 
 
Síťový graf je speciální typ grafu splňující následující vlastnosti (3): 
 je souvislý - všechny uzly grafu jsou propojeny, neexistuje izolovaný uzel, 
 orientovaný - hrany grafu mají přirazený směr pohybu, jsou označeny šipkou, 
 nezáporně hranově ohodnocený - jeho hrany jsou ohodnoceny kladnými 
hodnotami, 
 obsahující vstupní a výstupní uzel - vstupním uzlem je takový uzel, z kterého 
hrany pouze vystupují a žádné do něj nevstupují, výstupním uzlem je takový 
uzel, do kterého hrany pouze vstupují a žádné z něj nevystupují, 
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 neobsahuje paralelní hrany - více hran vycházející z jednoho uzlu končí 
společně ve stejném uzlu, odstraňujeme tzv. fiktivními hranami. 
 
Příklad síťového grafu na obrázku č. 3: 
 
Obrázek č. 3: Síťový graf (Zdroj: Doskočil, 2011, s.91) 
Hrano-hranová matice 
 
Sestavení síťového grafu se skládá z několika důležitých fází. Vychází se ze seznamu 
činností, které byly získány už dříve pomocí nástroje WBS. K bližšímu určení 
jednotlivých řádů činností, slouží tzv. hrano-hranová matice. Jedná se o čtvercovou 
matici, obsahující tolik řádků a sloupců, kolik má projekt činností (neboli graf hran). Při 
vlastní konstrukci síťového grafu je graf rozdělen na jednotlivé řády. Na rozmezí řádů 
jsou umisťovány uzly a mezi ně hrany. Sestavování samotného síťového grafu je poté 
jednodušší (3). 
 
2.7.2 Metoda CPM 
 
Metoda CPM neboli metoda kritické cesty (Critical Path Method), slouží k časové 
analýze síťového grafu. Jedná se o metodu deterministickou - trvání činností jsou 
stanoveny jako konstanty. Vychází se z časově ohodnoceného síťového grafu, který je 
ohodnocen časově hranově, činnosti jsou tzv. na hranách síťového grafu, viz obrázek č. 
4 níže (3). 
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Obrázek č. 4: Příklad grafu CPM, činnosti na hranách (Upraveno dle: Doskočil, 2011, 
s.120) 
Díky této metodě je možné určit, které činnosti tvořící projekt jsou kritické z hlediska 
jejich vlivu na celkovou dobu trvání projektu a jak nejlépe naplánovat všechny činnosti 
projektu pro dosažení stanoveného termínu (3). 
Jako vstupy slouží pro tuto metodu: seznam činností a odhady jejich doby trvání a 
síťový graf vytvořený v předešlé fázi. 
Vypočítávají se důležité ukazatele (3): 
 Termíny: nejdříve možné zahájení činnosti, nejdříve možné ukončení činnosti, 
nejpozději přípustné ukončení činnosti, nejpozději přípustné zahájení činnosti. 
 Rezervy: celková časová rezerva činnosti. 
 Kritická cesta: nejdelší cesta v grafu od počátečního ke koncovému uzlu, která 
udává nejkratší možnou dobu realizace projektu, jakákoliv změna na kritické 
cestě má za následek změnu doby trvání celého projektu. 
 
2.8  Analýza zdrojů projektu 
 
Pojmem zdroje jsou obecně nazývány prostředky potřebné pro realizaci projektu. 
Zdrojů je vždy určité množství, projekt je jimi limitován. Jejich analýza je důležitá 
jelikož dostatek, či naopak nedostatek zdrojů, může výrazně ovlivnit dobu trvání 
projektu, nebo úspěšnost jeho realizace (3). 
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Harmonogram projektu 
 
Prvním krokem pro provedení analýzy zdrojů je vytvoření tzv. harmonogramu projektu. 
Doporučuje se nejdříve vycházet z vypočtené časové analýzy, bez ní by mohlo být 
sestavení harmonogramu projektu velice složité (3). 
 
Sestavení harmonogramu 
 
 nejdříve je sestavena časová síť, kde vodorovná osa představuje časovou 
posloupnost a svislá osa znázorňuje jednotlivé činnosti, 
 činnosti jsou seřazeny vzestupně podle čísla počátečního uzlu, 
 činnosti jsou zakreslovány zleva doprava do časové sítě na vodorovnou osu jako 
úsečky podle jejich počátků a konců, 
 od činnosti končící nejdále vpravo jsou poté zakresleny činnosti zpětným 
krokem až do počátečního uzlu. 
 
Přiřazení zdrojů 
 
V této fázi jsou přiřazeny jednotlivým činnostem určité zdroje. Jako příklad je možno 
uvést přiřazování stanoveného počtu pracovníku k jednotlivým činnostem projektu. 
Nejjednodušší pro znázornění je vytvoření tabulky, kde jsou přehledně znázorněny 
zdroje přiřazené k jednotlivým činnostem, viz názorná tabulka č. 3 (2). 
 
Tabulka č. 3: Přiřazení zdrojů (Upraveno dle: Doležal, 2009, s.179) 
 Požadované zdroje 
Úkol 
Doba trvání 
činnosti 
Vedení školy IT technik Stavebník 
A 5 3 1 0 
B 8 1 3 0 
C 4 0 1 4 
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Vyrovnání zdrojů 
 
Pokud nastane situace, že je limit zdrojů překročen, nebo jsou zdroje nerovnoměrně 
čerpány, je nutno zjistit, zda je možno zajistit rovnoměrnější čerpání zdrojů. Snahou 
vyrovnání je posunout jednotlivé činnosti, při jejichž realizaci jsme limit zdrojů 
překročili, v rámci jejich časových rezerv tak, aby byly zdroje rovnoměrně čerpány (3). 
 
2.9 Náklady projektu 
 
Řízení nákladů a finančních zdrojů zahrnuje všechny činnosti, které jsou potřebné pro 
plánování, kontrolování a hodnocení v průběhu realizaci projektu. V rámci řízení 
nákladů se vytváří rozpočet celého projektu. V projektu musí existovat finanční rezervy, 
které budou k dispozici pro krytí neočekávaných položek. Výška rezervy může být 
stanovená jako procento z celkových nákladů projektu, nebo se můžou stanovit rezervy 
jen pro některé položky projektu (10). 
Plánovaní nákladů a sestavení rozpočtu projektu je součástí fáze plánování a navazuje 
na časový plán projektu. Rozpočet se skládá ze strany nákladů a výnosů (10). 
Náklady jsou v ekonomické teorii definované jako finančně oceněná spotřeba výrobních 
faktorů. V rámci projektu a plánování nákladů oceňujeme čas strávený na projektu, 
využití lidských, materiálních a finančních zdrojů (2). 
Náklady se dělí na přímé a nepřímé (10):  
Přímé náklady (Direct Costs) přímo souvisí s realizací projektu.: 
 práce, materiál, 
 pořízení, nebo pronájem technologií, 
 cestovné, licence, poplatky, 
 nákup subdodávek a externí služby projektu, 
 náklady na financování projektu. 
Nepřímé náklady (Indirect Costs) jsou takové, které není možné jednoznačně přiřadit 
konkrétnímu projektu, jsou to společné náklady celé organizace. Vedení organizace 
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určuje, jaký podíl z celkových nepřímých nákladů bude příslušet jednotlivým projektům 
(10). 
Nepřímé osobní náklady, 
 náklady na provoz budov a technologií, 
 daně a poplatky. 
Ostatní náklady jsou náklady, které nejsou zahrnuty v žádné z předchozích kategorií a 
odhadují se pomocí specifických analýz. Jsou to například rezervy projektu (10). 
 
Metody pro odhadování nákladů (2): 
 Expertní odhad - manažer, nebo členové týmu odhadují náklady na základě 
zkušeností a znalosti problematiky. 
 Odhadování zdola nahoru - tento proces začíná s nulovými náklady a pracuje s 
předem vytvořeným WBS. Postupně se přiřazují odhadované/propočítané 
náklady na každou jednotlivou činnost WBS. Získáme tím poté celkovou 
hodnotu nákladů na projekt. 
 
2.10 Analýza rizik 
 
Jelikož neexistuje ideální svět, ve kterém by bylo možné vykonávat rozhodnutí s 
naprostou jistotou, vznikají při realizaci projektu rizika. Každé rozhodnutí je podmíněno 
nějakým rizikem (10). 
V předprojektové fázi je snahou tato rizika identifikovat a vypracovat proti nim 
opatření. Rizika jako taková jsou důvodem toho, proč některé projekty končí dříve, než 
realizátoři dosáhnou požadovaného cíle. Mezi základní rizika patří například 
neočekávané náklady, nebo zpoždění činností. Jsou to tedy náhodné faktory, které je 
snaha při realizaci projektu zohlednit (10).  
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2.10.1 Metoda RIPRAN 
 
Jedna z nejrozšířenějších metod zabývající se analýzou rizik je metoda RIPRAN (Risk 
Project Analysis). Jedná se o metodu, která se skládá ze čtyř kroků (2): 
1. identifikace nebezpečí projektu, 
2. kvantifikace rizik projektu, 
3. reakce na rizika projektu, 
4. celkové posouzení rizik. 
 
1. Krok: identifikace nebezpečí projektu 
 
Je proveden soupis rizik za pomocí tabulky.  
 
Tabulka č. 4: Metoda RIPRAN krok č. 1 (Doležal, 2009, s.79) 
Poř. číslo Hrozba Scénář Poznámka 
1.    
 
Jsou vyplňována jednotlivá pole tabulky č. 4. Hrozbou rozumíme konkrétní projev 
nebezpečí, scénářem potom děj, který nastane v důsledku nějaké hrozby (2). 
 
2. Krok: kvantifikace rizik projektu 
 
Pomocí metody RIPRAN jsou ohodnocena, tzv. kvantifikována rizika projektu. 
Tabulka, která byla sestavena v 1. kroku, je rozšířena o tři další sloupce: 
pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře a výslednou hodnotu rizika. 
Každý z těchto tří parametrů určitým způsobem kvantifikujeme (2). 
Kvantifikací pravděpodobnosti scénáře a kvantifikací hodnot dopadu nám poté umožní 
sestavit výslednou hodnotu rizika. Pomocí této výsledné hodnoty můžeme na riziko 
určitým způsobem reagovat (2). 
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3. Krok: reakce na rizika projektu 
 
V tomto kroku se sestavují opatření na již výše zaznamenaná a zjištěná rizika tak, aby 
se jejich hodnota snížila na akceptovatelnou úroveň. Mohou se skládat z údajů, jako 
jsou: forma opatření, předpokládané náklady na opatření, zodpovědná osoba, nová 
hodnota rizika, atd. (2). 
 
4. Krok: celkové posouzení rizik 
 
Posoudí se celková rizikovost projektu. Projektový tým a vedení zhodnotí, jak velká 
jsou celková rizika projektu a podle toho se rozhodne, zda je projekt možno realizovat i 
přes zjištěná rizika (2). 
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3 Analýza problému a současné situace 
 
Praktická část práce se zabývá na začátku obecnými informacemi o Základní škole. V 
další části práce se orientuje přímo na tvorbu plánu projektu, počínaje tvorbou 
konceptu, časové analýzy, až po analýzu zdrojů, nákladů a rizik.  
 
3.1 Základní škola Horácké nám. 13 
 
Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je 
umístěna ve dvou budovách vzdálených od sebe cca 5 minut chůze. Na obou stupních 
jsou v ročníku  většinou tři, čtyři, v jednom případě pět  paralelních tříd. Kapacita školy 
je 900 žáků. Základní údaje o škole jsou uvedeny v podkapitole 3.1.1 (12). 
Budovy základní školy jsou umístěny v klidném prostředí v oblasti Řečkovic s dobrou 
dostupností městské hromadné dopravy i dopravy z přilehlých částí Brna. (12). 
 
Budova Horácké náměstí – je stará budova panelového typu, výuka zde byla zahájena 
v roce 1986. V těsné blízkosti budovy je sportovní hřiště. Součástí školy jsou dvě 
tělocvičny. Odborné učebny budovy: chemie, biologie, fyzika, jazykové učebny, 
počítačové učebny, výtvarná výchova, cvičná kuchyňka a dílna s keramickou pecí. Žáci 
mají k dispozici také studovnu a učebnu s interaktivní tabulí (12).  
 
Budova Uprkova – tato budova byla přiřazena ke škole v roce 1993. K budově patří 
hřiště pro míčové hry. Odborné učebny budovy: počítačová učebna, víceúčelová 
místnost (zde probíhá výuka Tv 1-3. ročníku, 4. ročník přechází na výuku Tv do budovy 
Horácké náměstí). Je zde výdejna stravy a 6 oddělení školní družiny. I v této budově 
jsou kabinety a sborovna (12). 
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3.1.1 Základní údaje 
 
Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 
 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 
Zřizovatel školy:  
 Statutární město Brno úřad městské části Řečkovice a Mokrá Hora 
Ředitel školy:  
 Mgr. Ivana Melichárková 
Adresa:  Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 
    Horácké náměstí 13 
   621 00 Brno-Řečkovice 
Pracoviště školy: 
Uprkova 1a : část tříd 1. stupně, 1-4. ročník 
Horácké náměstí 13 : 1-9. ročník 
 
3.1.2 Stav ICT školy  
 
Škola zahrnuje asi 30 kabinetů a tři sborovny. V každém kabinetu je jeden počítač a v 
každé sborovně jsou dva počítače. Všechny jsou připojené k Internetu. Dále jsou v 
některých specializovaných učebnách jako Učebna fyziky, nebo chemie, k dispozici 
studentské počítače s internetem. Škola disponuje třemi počítačovými učebnami, každá 
vybavená 15-20ti počítači na výuku informatiky, jazyků, kreslení a s dalším 
interaktivním materiálem využitelným k podpoře výuky. Celkově se jedná asi o 120 
počítačů. 
 (12). 
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Obecně 
 
Na počítačích je nainstalovaný operační systém Windows nebo Linux, kancelářský 
balík OpenOffice, grafický editor Gimp, webový prohlížeč Mozilla Firefox, poštovní 
klient Mozilla Thunderbird (12).  
Každá ze specializovaných učeben je vybavena projekčním zařízením a interaktivní 
tabulí (12). 
Informační systém škola nemá. 
 
3.2 Projekt zavedení WIFI sítě 
 
Realizace projektu zavedení WIFI sítě patří mezi dlouhodobé cíle vedení školy. 
Považuje jej za nezbytnou součást modernizace školy a jako prostředek ke zlepšení 
efektivnosti při běhu školy.  
 
3.2.1 Důvody realizace projektu 
 
Modernizace 
 
Jelikož se jedná o panelovou budovu z roku 1986, budova se musí neustále 
přizpůsobovat novým požadavkům a trendům zahrnující základní vybavení základních 
škol. Zavedení WIFI sítě a reorganizování a modernizování stávající sítě, považuje 
vedení školy jako start do nových možností jak škola může být více přístupná obecnému 
okolí a zároveň rozšířit svou nabídku služeb pro potencionální studenty. 
 
Komunikace 
 
Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o velice rozsáhlý vzdělávací systém o kapacitě 
kolem 900 žáků a umístěním ve dvou komplexech vzdálených od sebe asi 500m. 
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Jelikož je tento vzdělávací institut rozdělen do dvou budov, je potřeba zajistit 
jednoduchou a účinnou komunikaci mezi těmito budovami. 
 
Nové možnosti ve výuce 
 
Vedení školy bude moci dávat na internet různé aktuality, harmonogramy, změny plánu 
výuky a vše bude snadno přístupné. Učitelé se budou moci snadno dostat na internet 
např. pomocí notebooků v jakékoliv třídě a používat tyto materiály jako pomůcku při 
výuce. Stejně tak studenti vyšších ročníků, kteří mohou WIFI využívat taktéž k podpoře 
výuky, stahování materiálů a informací. 
 
3.2.2 Požadavky na projekt 
 
Požadavky na projekt týkající se služeb: 
 Zavedení bezdrátové sítě na obě dvě budovy školy, pokrytí signálem celé 
budovy, 
 vylepšení stávající počítačové sítě založením nových serverů, instalací nové 
kabeláže, nových routerů, 
 zlepšení komunikace mezi budovami Horácké náměstí a Úprkova propojením 
novým komunikačním kanálem, 
 celková rekonstrukce síťové infrastruktury tak, aby fungovala efektivněji a 
orientace v ní byla snadnější (aby byla uživatelsky přístupnější), 
 
Požadavky na projekt týkající se času 
 
Vzhledem k tomu, že škola nemůže jednoduše přerušit svou činnost, je potřeba, aby 
tento projekt proběhl v termínu letních prázdnin. Ovšem i tyto prázdniny trvají pouze 
dva měsíce a proto je nutné dbát na časové omezení projektu. Vzhledem k tomu, že na 
škole budou v tuto dobu probíhat další zednické práce a malířské práce, si vedení školy 
stanovilo následující požadavky: 
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 délka výběrového řízení pro výběr vhodného kandidáta na zakázku nebude trvat 
déle než 2 týdny, 
 po uskutečnění výběrového řízení bude mít firma 1 týden na objednání a dovoz 
příslušného hardware a materiálu 
 celková implementace sítě bude trvat maximálně 1 měsíc (4týdny). 
 
Požadavky týkající se rozpočtu 
 
Z celkového rozpočtu, který má škola k dispozici z rozpočtu EU na modernizační práce, 
je vymezena na tento projekt částka v hodnotě 400 000,- Kč. Tato částka se nesmí 
překročit. 
 
3.3 Tvorba konceptu 
 
Tvorba konceptu zahrnuje vytvoření dvou základních listin, které jsou později 
využívány po celou dobu realizace projektu. Jednou z nich je identifikační listina 
projektu k dispozici v podkapitole 3.3.1, druhou je logický rámec projektu popsaný v 
podkapitole 3.3.2 a k dispozici jako příloha č. 1. 
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3.3.1 Indentifikační listina projektu 
 
Název projektu: Zavedení WIFI sítě 
 
Cíl projektu: Zavedení WIFI sítě a modernizace stávající počítačové sítě na 
základní škole Horácké náměstí. 
 
Předpokládané datum zahájení: 14. 6. 2012 
Předpokládané datum ukončení: 29. 8. 2012 
 
Předpokládané zdroje: finanční zdroje ze školního rozpočtu, lidské zdroje, viz analýza 
zdrojů. 
 
Předpokládané náklady: práce, vybavení, materiál, pracovníci, viz analýza nákladů. 
 
Projektový tým: Ředitelka školy, 
 zástupce ředitele,  
 2 hospodářky/účetní školy,  
 2 správci sítě,  
 2 školníci. 
 
Projektový manažer: projektový manažer 
 
Milníky projektu: Vytvoření návrhu sítě – 22. 6. 2012 
Ukončení výběrového řízení – 17. 7. 2012 
Dodání hardwaru a ukončení příprav – 26. 7. 2012 
Ukončení implementace sítě - 29. 8. 2012 
 
Projekt schválil 
Podpis 
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3.3.2 Logický rámec projektu 
 
Podle požadavků na projekt byl sestaven Logický rámec projektu, díky němuž se 
snadněji orientuje v celém projektu. Umožňuje si uspořádat a zvolit hlavní cíl tohoto 
projektu. 
Vzorový logický rámec projektu je k dispozici jako příloha č. 1. 
 
3.4 Tvorba hierarchické struktury rozdělení prací - WBS 
 
Základem pro vytvoření časové analýzy je seznam činností projektu. Rozdělení činností 
tohoto projektu bylo konzultováno se správcem sítě a vedením školy. Bylo tedy 
vycházeno z odhadů založených na teoretických i praktických zkušenostech, kterými 
mohli tito lidé vzhledem ke svému zaměstnání disponovat. Dále bylo vycházeno z 
přímých požadavků vedení školy. 
Při sestavování WBS projektu bylo využito manažerských úrovní L1-L3. Poslední 
zaznamenanou úrovní bude technická úroveň L4 což je rozpis jednotlivých úloh. 
Nejčastěji platí, že časová náročnost jednotlivých činností je určována zákazníkem. K 
vytvoření WBS diagramu bylo využito možností softwaru MS Word. 
 
Základní dílčí cíle, ze kterých se při tvorbě WBS vycházelo, byly následující: 
 návrh sítě, 
 výběrové řízení, 
 dodání hardwaru, 
 implementace sítě. 
Jsou to dílčí činnosti, které jsou nutnou součástí při realizaci tohoto projektu, nelze je 
vynechat. Tyto cíle byly pojaty jako souhrnné úkoly a dále rozděleny na jednodušší 
dílčí cíle skládající se z dalších činností. 
Celkový seznam úloh WBS je k dispozici jako příloha č. 2. 
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3.5 Časová analýza projektu 
 
Jednotlivé činnosti byly z WBS zapsány do tabulky a byly odhadnuty doby jejich trvání. 
Tyto doby byly odhadnuty na základě zkušeností pracovníků školy a na základě 
sestaveného WBS. 
 
Seznam činností 
 
Seznam činností projektu je možno vidět v tabulce č. 6 níže.  
 
Tabulka č. 5: Seznam činností (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Označení Název činnosti Doba trvání Předchůdce 
A Usnesení o vytvoření 1 - 
B Zpracování požadavků 2 A 
C Zpracování plánů školy 1 A 
D Vytvoření imaginární sítě 1 B, C 
E Objednání prvního proměření 3 A 
F První proměření 1 D, E 
G Zpracování informací 0,5 F 
H Vytvoření konečného návrhu sítě 0,5 G 
I Vytvoření zakázky 1 H 
J Výpis výběrového řízení 1 I 
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K Průběh výběrového řízení 14 J 
L Výběr kandidáta a podepsání smluv 2 K 
M Dodání hardware firmou 7 L 
N Příprava pro implementaci 7 L 
O Stavební práce 10 N, L 
P Zavedení kabeláže 5 M, O 
Q Montáž aktivních prvků 5 M, O 
R Oživení aktivních prvků 6 P, Q 
S Koncové proměření 1 R 
T Oprava chyb 1,5 S 
U Vytvoření koncové zprávy 0,5 T 
 
Popis činností 
 
Pro přehlednost jsou popsány souhrnné úkoly a dílčí úkoly, které do nich patří. Všechny 
z nich jsou zahrnuty i v tabulce č. 5. 
 
Návrh sítě 
Prvním úkolem projektu je vytvoření návrhu sítě. Toto vytvoření se skládá z činností, 
jako jsou:  
1. Usnesení o vytvoření - vedení školy se sejde a provede rozhodnutí o realizaci 
projektu. 
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2. Vytvoření počáteční imaginární sítě - je nutností před samotnou implementací 
sítě vytvořit jakýsi návrh imaginární sítě podle požadavků školy, zpracovávají se 
požadavky podle plánů školy 
3. Proměření prostoru - podle návrhu imaginární sítě je potřeba objednat firmu a 
proměřit prostory, zda je návrh sítě realizovatelný. 
4. Návrh sítě - úprava imaginárního návrhu sítě o nové poznatky zjištěných 
měřením 
 
Výběrové řízení 
Škola musí realizovat výběrové řízení, jehož účelem bude výběr kandidátů na provedení 
stavebních prací a dodání hardwaru. Nejdříve škola vypíše řízení, následovně výběrové 
řízení probíhá a nakonec jsou vybráni nejvhodnější kandidáti na zakázky. 
 
Dodání hardware 
V této fázi škola očekává dodání hardwaru firmou, která byla zvolena ve výběrovém 
řízení. Současně probíhá činnost Příprava na implementaci sítě, což zahrnuje vyklizení 
přístupu k zavedení kabeláže firmou, úklid a příprava místností k zahájení stavebních 
prací a implementace. 
 
Implementace sítě 
Závěrečnou fází projektu je samotná implementace sítě, která se skládá ze třech 
hlavních úkolů: 
1. Rozvod sítě: což zahrnuje stavební práce, zavedení kabeláže a montáž aktivních 
prvků sítě. 
2. Oživení aktivních prvků: úkol, který mají na starosti správci sítě. Nastavení 
funkčnosti celé bezdrátové sítě, nastavení softwaru. 
3. Koncové proměření: poslední fáze projektu zahrnující koncové proměření již 
implementované sítě, následné nápravy a opravné činnosti související se 
zjištěnými výsledky a poté vyhotovení koncové zprávy o úspěšné realizaci 
projektu. 
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3.5.1 Ganttův diagram 
 
Po vložení těchto činností do softwaru MS Project je k dispozici přehledný diagram 
činností projektu. 
Níže na obrázku č. 5 je zjednodušený ganttův diagram, který obsahuje hlavní souhrnné 
úkoly projektu, čtyři hlavní fáze jimiž jsou podle WBS návrh sítě, výběrové řízení, 
dodání hardwaru / příprava pro implementaci a implementace sítě. Úplný diagram se 
všemi vazbami a činostmi je potom k dizpozici jako příloha č.3. 
 
 
Obrázek č. 5: Zjednodušený Ganttův diagram MS Project (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5.2 Síťový graf 
 
Na základě tabulky seznamu činností, které vychází z WBS byla sestavena hrano-
hranová matice projektu, k dispozici jako tabulka č. 6. Tato matice slouží k sestavení 
síťového grafu projektu. 
 
Tabulka č. 6: Hrano-hranová matice projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
Z této matice byl vytvořen síťový graf projektu. K vytvoření tohoto síťového grafu byl 
využit volně přístupný software pro kreslení strukturovaných diagramů Dia 0.97.2. 
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Graf č. 1: Síťový graf projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Jak je vidět na grafu č. 1, síťový graf čítá 20 uzlů a 23 činností. Pro splnění požadavků 
na síťový graf bylo nutné přidat dvě fiktivní činnosti X a Y, jejichž doby trvání jsou 
rovny nule. Na obrázku č. 6 je vzorové zpracování síťového grafu z programu MS 
Project po vložení vstupních dat (činností, dob trvání, zdrojů). Síťový graf je přehledný, 
u každé činnosti jsou napsány zdroje, doba trvání atd., kritická cesta v grafu je 
zvýrazněna červenou barvou. Celý graf ze software MS Project je k dispozici v příloze 
CD této práce. 
 
 
Obrázek č. 6: Ukázka síťového grafu projektu MS Project (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
3.5.3 Metoda CPM 
 
Po vytvoření síťového grafu je možno tento graf ohodnotit časovými charakteristikami a 
zjistit tak kritickou cestu projektu. 
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Vypočtené charakteristiky:  
 Termíny: nejdříve možné zahájení činnosti ZM, nejdříve možné ukončení 
činnosti KM, nejpozději přípustné ukončení činnosti KP, nejpozději přípustné 
zahájení činnosti ZP. 
 Rezervy: celková časová rezerva činnosti RC. 
 
Vytvoření programu pro výpočet časových charakteristik činností 
 
Pro vypočtení následujících časových charakteristik byl vytvořen jednoduchý program v 
softwaru MS Excel s využitím jeho nástrojů programování ve Visual Basicu. Program 
čerpá data z listu č. 1, kde jsou jako vstupní data použity u každé činnosti následující 
údaje, které je nutno vložit do tabulky: počáteční uzel činnosti, koncový uzel činnosti a 
doba trvání činnosti. Záhlaví tabulky se nesmí měnit. Pokud jsou tyto data správně 
vloženy do listu, je možné stisknout tlačítko Vypocti charakteristiky a program vypočítá 
všechny pro důležité termíny ZM, KM, ZP, KP a RC. Náhled kódu a listu v MS Excel 
viz obrázek č. 7 níže. 
 
 
Obrázek č. 7: Náhled programu pro výpočet časových charakteristik (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 
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Celý zdrojový kód programu pro výpočet časových charakteristik činností je dále 
přístupný jako příloha č. 4. 
 
S využitím tohoto programu je výstupem následující tabulka č. 7, s časovými 
charakteristikami: 
Tabulka č. 7: Časové charakteristiky činností projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Činnost 
Uzel Doba 
trvání y 
Časové údaje činností č. 
rezerva 
RC Poč. Kon. ZM KM ZP KP 
A 1 2 1 0 1 0 1 0 
B 2 3 2 1 3 1 3 0 
C 2 4 1 1 2 2 3 1 
X fik. 3 4 0 3 3 3 3 0 
D 4 5 1 3 4 3 4 0 
E 2 5 3 1 4 1 4 0 
F 5 6 1 4 5 4 5 0 
G 6 7 0,5 5 5,5 5 5,5 0 
H 7 8 0,5 5,5 6 5,5 6 0 
I 8 9 1 6 7 6 7 0 
J 9 10 1 7 8 7 8 0 
K 10 11 14 8 22 8 22 0 
L 11 12 2 22 24 22 24 0 
M 12 14 7 24 31 34 41 10 
N 12 13 7 24 31 24 31 0 
O 13 14 10 31 41 31 41 0 
P 14 15 5 41 46 41 46 0 
Y fik. 15 16 0 46 46 46 46 0 
Q 14 16 5 41 46 41 46 0 
R 16 17 6 46 52 46 52 0 
S 17 18 1 52 53 52 53 0 
T 18 19 1,5 53 54,5 53 54,5 0 
U 19 20 0,5 54,5 55 54,5 55 0 
 
Je zde vidět, že činnosti nacházející se na kritické cestě projektu mají celkovou rezervu 
rovnu nule. 
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Pomocí údajů v tabulce č. 8 a softwaru Dia je dále možné sestrojit nový graf projektu 
ohodnocený časovými údaji, dob trvání, nejdříve možný termín uzlu TM a nejdříve 
přípustný termín uzlu TP.  
 
 
Graf č. 2: Ohodnocený síťový graf projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Data v tomto grafu týkající se časových charakteristik jsou shodná s daty v softwaru MS 
Project. Shodnost hodnot termínů, činností a uzlů je možno vidět v příloze č. 3. 
 
3.6 Analýza zdrojů a nákladů projektu 
 
Je důležité zjistit, zda v projektu nedochází k přetížení zdrojů a pokud ano, je nutné tyto 
zdroje vyrovnat tak, aby byl projekt v reálném prostředí proveditelný. Ke všem těmto 
úkonům jsou použity nástroje pro analýzu zdrojů softwaru MS Project. 
 
Přiřazení zdrojů 
 
Analýza počíná přiřazením lidských/pracovních zdrojů potřebných k realizaci projektu. 
Seznam pracovníků, jež je k dispozici, je vidět v tabulce č. 8: zástupce ředitele, 
ředitelka školy, 2 hospodářky/účetní školy, 2 správci sítě, 2 školníci. 
 
Jedná se o čtyři skupiny zaměstnanců: Vedení školy, IT, Ekonomky a Školníci. 
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Tabulka č. 8: Rozdělení zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Název Povolání zaměstnanců: Počet: 
Vedení školy zástupce ředitele, ředitelka školy 2 
IT 2 správci sítě 2 
Ekonomky Hospodářky/účetní školy 2 
Školníci 2 školníci 2 
 
Harmonogram projektu a vyrovnání zdrojů 
 
Pomocí software MS Project byl vytvořen harmonogram projektu (4). Mezi jednotlivé 
činnosti bylo rozděleno 8 zaměstnanců školy zmíněných v předešlé tabulce č. 9. 
 
 
Obrázek č. 8: Výseč, přetížení zdrojů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Jak je možno vidět na dvou výsečích obrázku č. 8 (červeně), došlo v šesti případech k 
přetížení zdrojů. V prvních dvou je to u osob vedení školy zástupce ředitele a ředitel 
školy u činnosti zpracování požadavků na projekt a zpracování plánů školy. Zbývající 
případy jsou u profesí správce sítě, nejdříve u již dvou zmíněných činností, dále potom 
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u zavedení kabeláže a montáže aktivních prvků. Jelikož jsou tyto pracovní zdroje 
přetíženy, je potřeba provést vyrovnání zdrojů a úpravu projektu. 
Z programu MS Project je patrné, že projekt má dobu trvání 55dní. Jelikož je většina 
činností na kritické cestě projektu, lze předpokládat, že se vyrovnáním zdrojů a 
přeskupením některých činností rapidně prodlouží celková doba realizace projektu. 
Vyrovnání zdrojů je provedeno taktéž pomocí softwaru MS Project. 
 
 
Obrázek č. 9: Výseč, vyrovnání zdrojů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Po vyrovnání zdrojů, viz obrázek č. 9, nám došlo k prodloužení celkové doby trvání 
projektu na 66 dnů. S tímto novým údajem budeme dále pracovat v kapitole vlastních 
návrhů řešení a přínosech řešení. 
 
Kompletní harmonogram projektu s přiřazením zdrojů je k dispozici jako příloha č. 5. 
 
3.6.1 Náklady projektu 
 
Obvykle se rozpočet skládá ze strany nákladů a výnosů, jelikož se ovšem v tomto 
případě jedná o zakázku pro neziskovou organizaci, byl sestaven pouze seznam 
nákladů. 
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V práci bylo využito metody Expertních odhadů nákladů a metody přiřazování nákladů 
zdola nahoru. Pomocí vytvořené struktury WBS a známého finančního omezení byly 
odhadem rozděleny náklady mezi jednotlivé činnosti WBS. 
K tomuto účelu bylo využito softwaru MS Project, kde je možno přehledně přidělovat 
náklady a částky přímo jednotlivým činnostem a pracovním zdrojům jako mzdy viz 
tabulky č. 9 a 10 na další straně (4). 
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Tabulka č. 9: Celkové náklady projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 10: Náklady na jednotlivé zdroje projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
V tabulkách č. 9 a č. 10 je vidět rozdělení nákladů na jednotlivé činnosti projektu. Jsou 
zde rozděleny náklady na mzdy za každou činnost a na každý zdroj projektu. Náklady 
za externí úkony firem jsou v tabulce č. 10 uvedeny jako Pevné náklady, další náklady 
jsou zaznamenány a připočteny k výsledné částce např. spotřeba kancelářského 
materiálu, cena za propagaci výběrového řízení atd. Detaily je možno vidět přímo v 
projektu v prostředí MS Project dostupného na CD v této práci. 
Žádné další přímé či nepřímé náklady na projekt nejsou, jelikož například náklady na 
provoz školy není možné zahrnovat, školní budova je v provozu neustále i kdyby se 
tento projekt nerealizoval. 
 
3.7 Analýza rizik  
 
V této práci bylo rozhodnuto provést analýzu metodou RIPRAN. Předem je nutné si 
uvědomit, že vzhledem ke stanovenému omezenému rozpočtu, je hlavním rizikem čas a 
provedení cíle (kvalita) projektu. Termín realizace projektu jsou velké letní prázdniny 
trvající 2 měsíce. Vzhledem k návrhu projektu, který zahrnuje dobu trvání delší než dva 
měsíce a požadavkům školy je logické, že se projekt nesmí opozdit tak, aby nebyl 
dokončen před začátkem nového školního roku. 
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1. Krok: identifikace nebezpečí projektu 
 
Po celkovém posouzení projektu, nacházíme následující rizika shrnuta v tabulce č. 11: 
Tabulka č. 11: Metoda RIPRAN krok č. 1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Poř. číslo Hrozba Scénář Poznámka 
1. 
Nenalezení vhodného 
kandidáta. 
Zpoždění výběrového 
řízení. 
Nikdo nebude chtít splnit 
požadavky na čas a 
rozpočet. 
2. 
Zpoždění dodávky 
hardwaru a materiálu. 
Prodloužení čekací doby 
mezi návrhem a 
implementací sítě. 
 
3. 
Složitější stavební 
práce. 
Prodloužení stavebních 
úprav zdí, místností. 
Nevyzpytatelnost školní 
budovy. 
4. 
Onemocnění někoho z 
týmu. 
Nutnost navýšit časový 
limit. 
Neočekávaná nemoc. 
5. 
Nekvalitní provedení 
od externistů 
Množství chyb do 
budoucna, poruchy. 
Horší kvalita aby se firma 
dostala do rozpočtu a 
požadavků zákazníka. 
 
2. Krok: kvantifikace rizik projektu 
 
Pravděpodobnost výskytu scénáře 
 
Byly určeny zkratky pravděpodobnosti, které jsou rozděleny podle pravděpodobnosti, 
že daná situace nastane v tabulce č. 12. 
Tabulka č. 12: Rozdělení pravděpodobnosti scénářů (Upraveno dle: Doležal, 2009, s.80) 
Vysoká pravděpodobnost - VP 0,66 - 1 (66% - 100%) 
Střední pravděpodobnost - SP 0,33-0,66 (33% - 66%) 
Nízká pravděpodobnost - NP 0 - 0,33 (0% - 33%) 
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Určení hodnot dopadů na projekt 
 
Zkratky hodnot dopadu scénáře byly určeny a rozděleny podle významnosti dopadu 
scénáře na projekt v tabulce č. 13. 
 
Tabulka č. 13: Hodnoty dopadu scénáře (Upraveno dle: Doležal, 2009, s.80) 
Velká hodnota dopadu - VD 
Vysoká míra ohrožení cíle projektu, překročení 
rozpočtu, ohrožení koncového termínu projektu. 
Střední hodnota dopadu - SD 
Možnost ohrožení koncového termínu, nákladů, 
nebo zdrojů některé dílčí činnosti projektu, může 
mít za následek nutnost zasáhnout do projektu. 
Malá hodnota dopadu - MD 
Nízká míra ohrožení realizace projektu, možnost 
vyvarovat se úpravou projektu. 
 
Určení výsledných hodnot rizika 
 
Zkratky výsledných hodnot rizik byly určeny následovně v tabulce č. 14. 
 
Tabulka č. 14: Rozdělení hodnot rizik (Upraveno dle: Doležal, 2009, s.80) 
Vysoká hodnota rizika - VHR 
Nutnost vnímat riziko pozorně, jedná se o 
nebezpečný jev, v případě, že nastane, má zásadní 
vliv na proměnné projektu (cíl, čas, náklady, 
kvality, rozsah), připravují se protiopatření pro jeho 
eliminaci nebo pro snížení hodnoty. 
Střední hodnota rizika - SHR 
Rizikům je nutno věnovat zvýšenou pozornost, v 
případě, že nastane, může ovlivnit dílčí činnosti 
projektu, nutnost monitorování a vynesení opatření. 
Nízká hodnota rizika - NHR 
Rizikům není nutné věnovat větší pozornost, pokud 
nastanou, lze je vyřešit je operativně s dostupnými 
zdroji, avšak nutnost monitorovat, aby se hodnota 
rizika neposunula výše. 
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Přiřazení výsledných hodnot rizika 
 
Dále byla vytvořena následující tabulka č. 15. Tabulka vztahů, ve které se přiřazuje 
výslednou hodnota rizik podle jejich pravděpodobnosti a hodnoty dopadu na projekt. 
 
Tabulka č. 15: Přiřazení výsledných hodnot rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
  Hodnota rizika 
  VD SD MD 
Pravděpodobnost 
rizika 
VP VHR VHR SHR 
SP VHR SHR NHR 
NP SHR NHR NHR 
 
Pravděpodobnosti scénáře a hodnoty dopadu rizik jsou odhadem z konzultace se 
správcem sítě, provedení zmapování stavu školy a posouzení rizik na základě 
zkušeností správce sítě. 
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Tabulka č. 16: Metoda RIPRAN krok č. 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Poř. 
číslo 
Hrozba Scénář 
Pravděp. 
výskytu 
scénáře 
Hodnota 
dopadu 
Hodnota 
rizika 
1. 
Nenalezení 
vhodného kandidáta. 
Zpoždění 
výběrového 
řízení. 
SP VD VHR 
2. 
Zpoždění dodávky 
hardwaru a 
materiálu. 
Prodloužení 
čekací doby mezi 
návrhem a 
implementací sítě. 
NP SD NHR 
3. 
Složitější stavební 
práce. 
Prodloužení 
stavebních úprav 
zdí, místností. 
SP SD SHR 
4. 
Neschopnost splnit 
některé činnosti 
související s realizací 
projektu. 
Nutnost navýšit 
časový limit. 
NP SD NHR 
5. 
Nekvalitní provedení 
práce 
Množství chyb do 
budoucna, 
poruchy. 
SP SD SHR 
 
Jak je možno vidět v tabulce č. 16, po zhodnocení všech rizik, celkové hodnoty rizik 
jsou vzhledem k době trvání prázdnin docela vysoké. Proto se bude snahou nastavit 
opatření a celkovou hodnotu rizik snížit. 
 
3. Krok: reakce na rizika projektu 
 
Na rizika již výše zmíněná rizika je nutné vypracovat návrhy na opatření, díky kterým je 
možné odhadnout novou pravděpodobnost rizik a tím vypočítat novou hodnotu rizik. 
Vše si shrneme v tabulce č. 17. 
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Tabulka č. 17: Návrhy na rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Poř. 
číslo 
rizika 
Návrh na opatření Zodp. osoba, termín 
Nová 
pravděp. 
rizika 
Hodnota 
dopadu 
Nová 
hodnota 
rizika 
1. 
Větší podvědomí o 
výběrovém řízení, 
státní zakázka = jistota 
peněz. 
Vedení školy, 
termín:co nejdelší 
dobu před zahájením 
výb. řízení. 
NP VD SHR 
2. 
Správci sítě musí 
zajistit schopného 
dodavatele a ošetřit 
podmínky dodání. 
Správci sítě, termín: 
schválení zakázky. 
NP SD NHR 
3. 
Dodání 
nejaktuálnějších plánů 
školy, provedení 
průzkumu školy. 
Vedení školy, dodání 
plánů se zakázkou. 
Objednaná firma 
provedení průzkumu 
budovy školy. 
NP SD NHR 
4. 
Zajištění náhradních 
pracovníků. 
Vedení školy, 
plánování projektu. 
NP SD NHR 
5. 
Ošetřit riziko ve 
smlouvě s 
poskytovateli služeb. 
Zaměřit se zejména na 
možnosti: rychlé 
reklamace, výměny 
vadného hardwaru 
"kus za kus", rychlých 
servisních služeb. 
Osoba sepisující 
smlouvy, po 
výběrovém řízení. 
NP SD NHR 
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4. Krok: celkové posouzení rizik 
 
Výše byla vyjmenována a popsána nejpodstatnější rizika, se kterými je možno se v 
průběhu realizace projektu setkat. Důkazem toho, že jsou vybrána nejdůležitější rizika 
je to, že by úspěšnost projektu ovlivnilo každé z těchto rizik. Opatření rizik bylo 
stanoveno na základě zkušeností členů projektového týmu a dohledáním dalších 
informací ohledně daných rizik. 
I přesto, že je zde veliké množství neovlivnitelných faktorů, bylo možné na základě 
stanovení opatření snížit celkovou hodnotu rizik na NHR, kromě rizika č. 1, které bude 
potřeba nadále sledovat. Tato celková hodnota je pro vedení projektu přijatelná.  
 
Vedení školy všechna rizika na základě naší analýzy posoudilo a došlo k závěru, že 
celková míra rizika je přijatelná a projekt je možno dále realizovat. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 
Na základě konečného sestavení plánu projektu a provedení analýz nutných k sestavení 
plánu bylo zjištěno, že je potřeba věnovat zvýšenou pozornost určitým faktorům 
ovlivňující celkové úspěšné realizování projektu. 
 
Časová analýza 
 
Jak je možno vidět, většina činností tohoto projektu leží na kritické cestě. Jsou pouze 
dvě činnosti (Zpracování plánů školy, Dodání hardwaru) u kterých je k dispozici časová 
rezerva, dají se nějakým způsobem v rámci realizaci projektu přemístit, nebo posunout. 
Proto doporučením při realizaci tohoto projektu je dbát zvýšené opatrnosti při průběhu 
jednotlivých činností. Před zahájením činnosti analyzovat a následně důsledně 
dodržovat doby jejich trvání stanovené plánem.  
 
Zdrojová analýza 
 
V této analýze bylo zjištěno, že je potřeba provést vyrovnání zdrojů u třech činností. 
Původní předpoklad zahájení projektu byl stanoven v identifikační listině na 14. června. 
Šlo zejména o snahu realizovat co největší část projektu o prázdninách, aby nebyl 
narušen chod školy a do nového školního roku (3. září) byl projekt ukončen. Z důvodu 
vyrovnání zdrojů se celková doba trvání projektu prodloužila na 66 dnů. 
 
Jsou-li vzaty v potaz poznatky z časové a zdrojové analýzy je potřeba učinit následné 
opatření. Byl navrhnut nový termín zahájení projektu na 4. června. To poté podle plánu 
umožňuje projekt úspěšně ukončit do 30. srpna, což splňuje podmínku stanovenou 
vedením školy ukončit úspěšně projekt před zahájením nového školního roku. Jedná se 
sice o náročnější nasazení projektového týmu, který má povinnosti ke konci školního 
roku v rámci svých zaměstnaneckých povinností, avšak aby byl projekt včas ukončen, 
je nutné zahájit činnosti jako Vytvoření návrhu sítě, Výběrové řízení a Objednání 
hardwaru co nejdříve. Nejsou to činnosti, které svým způsobem ovlivňují fungování 
školy a je možné je úspěšně realizovat na konci školního roku. Činnosti jako jsou 
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Implementace sítě a Stavební práce je nutné realizovat o prázdninách, jelikož by ve 
školním roce omezovali výuku na škole, pohyb studentů, atd. Tzn. řešením včasného 
ukončení projektu, je orientovat realizaci co nejvíce činností neomezujících chod školy 
do školního roku před prázdninami. 
 
Analýza nákladů 
 
Výše nákladu byla stanovena na celkovou částku 371 240,- Kč. Celková cena tohoto 
projektu je vzhledem k nabídnuté částce na tento projekt velmi pozitivní. Jelikož škola 
má na tento projekt k dispozici částku v hodnotě 400 000,- Kč byla splněna podmínka 
rozpočtu školy. Návrhem je rozdíl mezi těmito částkami využít jako finanční rezervu 
projektu. Tím bude získána větší jistota na pokrytí některých nečekaných nákladů a 
služeb, které by mohli pomoci při úspěšné realizaci tohoto projektu. Finanční rezervy 
projektu byly stanoveny na 400 000 - 371 240 = 28 760,- Kč. 
 
Rizika projektu 
 
Po provedení analýzy metodou RIPRAN bylo zjištěno, že realizaci projektu neohrožují 
žádná větší rizika. V případě onemocnění některého člena projektového týmu, je škola 
schopna nahradit tohoto člena některým ze zaměstnanců školy, kterých je k dispozici 
dostatek. Škola takto může vyrovnávat pracovní neschopnosti členů týmu zaměstnanci 
přímo ze školy. Delegování činností, kontrolování i řízení těchto zaměstnanců tak 
nebude složité. Jediné riziko, které je nutno zmínit více, je Nenalezení vhodného 
kandidáta na výběrové řízení. Škola hledá dva kandidáty na výběrové řízení, jednu 
firmu na provedení stavebních prací a druhou na nákup hardwaru. Pokud by došlo k 
tomu, že by škola nebyla schopna nalézt vyhovující kandidáty, hrozilo by celkové 
ukončení projektu. Vzhledem k tomu, že by bylo nutno realizovat nové výběrové řízení, 
které by vedlo k posunutí doby ukončení projektu do školního roku, je nemožné projekt 
realizovat. Nenalezení kandidátů by takto vedlo k celkovému posunutí realizace 
projektu na příští rok.  
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Návrhem na toto opatření je zejména rozšíření informace o výběrovém řízení a o 
existenci zakázky potencionálním firmám co nejdříve. Nalezení počtu potencionálních 
dodavatelů tak může být vyšší.  
 
Kontrola 
 
Vzhledem k celkové kritičnosti projektu a nutnosti splnit veškeré činnosti ve 
stanoveném čase, je dalším návrhem a doporučením zaměřit se na kontrolu při realizaci 
projektu. Důležité je kontrolovat členy projektového týmu, zda plní své úkoly a zda 
byly činnosti provedeny podle plánu. Je nutné dělat jak fyzické kontroly průběhu 
realizace plánu, tak i klást důraz na komunikaci a zpětnou vazbu od členů projektového 
týmu. Vhodné je zavedení zpráv či dokumentů, které budou členové projektového týmu 
vypracovávat a následně je na poradách a schůzkách týmu prezentovat. Tímto je možné 
předejít i dalším rizikům jako jsou nekvalitní provedení práce, nebo složitější stavební 
úpravy. 
 
Přínosy 
 
Se všemi poznatky a návrhy byla Základní škola seznámena a slouží k interním 
potřebám školy. Tím, že byly sníženy hodnoty rizik, která můžou ohrozit realizaci 
projektu, se vedení školy může dále zaměřit na komunikaci a vedení projektového 
týmu, nebo na jiné probíhající práce a projekty na škole.  
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Závěr 
 
Aplikování metod projektového managementu a síťových analýz je nutnou součástí 
každého projektu. Použitím těchto metod se řeší zakázky jakéhokoliv typu. Díky nim je 
poté možno lépe analyzovat faktory ovlivňující efektivitu a úspěšnost při plnění 
projektů. 
Použití metodiky projektového managementu tedy může Základní škole Horácké nám. 
13 dopomoci k efektivnější a jednodušší realizaci zakázky. 
Cíle stanovené v úvodu této práce byly splněny. Byl vytvořen plán, který obsahuje 
veškeré podklady a nutné součásti k projektu - identifikační listina, logický rámec, 
WBS, diagram činností, časový plán a časové charakteristiky pomocí metodik síťové 
analýzy, náklady a zdroje projektu a analýza rizik. 
Při sestavování plánu bylo časovou analýzou zjištěno prodloužení doby trvání projektu 
na dobu delší než dva měsíce. Zároveň byly navrženy podmínky pro jeho úspěšnou 
realizaci, posunutím některých činností do doby před letními prázdninami. Největším 
rizikem při realizaci projektu je nenalezení vhodného kandidáta ve výběrovém řízení. 
Opatřením proti tomuto riziku bylo zahájit výběrové řízení s dostatečným předstihem.  
I přes tyto dva nedostatky bylo zpětnou vazbou zjištěno, že projekt je dobře 
realizovatelný. Po konzultaci se správcem sítě a vedením školy byla potvrzena 
přínosnost a využitelnost práce jako podkladu při realizaci projektu. 
. 
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Příloha č. 1 - Logický rámec projektu 
 
  
Příloha č. 2 - Podrobný rozpis prací WBS 
 
  
Zavedení Wifi sítě 
Návrh 
Usnesení o 
vytvoření porjektu 
Počáteční 
imaginární síť 
Zpracování 
informací 
Vytvoření imag. 
sítě 
Proměření 
prostoru 
Objednání u firmy 
Samotné 
proměření 
Návrh sítě 
Konečný návrh sítě 
Vytvoření zakázky 
Výběrové řízení 
Vypsání 
výběrového řízení 
Průběh 
výběrového řízení 
Volba kandidáta, 
podepsání smluv 
Dodání hardware / 
materiál 
Implementace 
Rozvod sítě 
Stavební práce 
Zavedení kabeláže 
a montáž aktivních 
prvků 
Implementace sítě 
/ oživení aktivních 
prvků 
Koncové 
proměření 
Proměření 
Vytvoření zprávy 
odstranění závad 
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Příloha č. 4 Zdrojový kód programu pro výpočet časových charakteristik činností 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim rad1, rad2, max, i As Integer 
Dim poc, kon, y As Double 
Dim ZM, KM, ZP, KP As Double 
 
'nastaveni radku na pocatecni 
rad1 = 3 
 
    Do Until Worksheets("list1").Range("a" & rad1) = Empty 'dokud nenarazim prvni 
prazdny radek tak provadim cyklus 
         
    'nacteni pocatecniho a doby trvani 
    poc = Worksheets("list1").Range("b" & rad1).Value 
    y = Worksheets("list1").Range("d" & rad1).Value 
     
    If poc = 1 Then 
    ZM = 0 
    KM = y 
    Else 
        rad2 = 3 
        Do Until Worksheets("list1").Range("a" & rad2) = Empty 'dokud nenarazim na 
prazdny radek hledam koncove uzly 
     
            kon = Worksheets("list1").Range("c" & rad2).Value 
            If poc = kon Then 
            ZM = Worksheets("list1").Range("f" & rad2).Value 'pokud se shoduje s mym 
vyhledanym priradim KM a ZM 
            KM = ZM + y 
            End If 
            rad2 = rad2 + 1 
        Loop 
     
    End If 
     
    Worksheets("list1").Range("e" & rad1).Value = ZM 'Zapisu ZM a KM do listu 
    Worksheets("list1").Range("f" & rad1).Value = KM 
     
    rad1 = rad1 + 1 
     
    Loop 
  
     
    rad1 = rad1 - 1 'cast programu pro prvni krok zpetneho chodu vypoctu KP a ZP 
    max = rad1 
    
    Worksheets("list1").Range("h" & rad1).Value = KM 
    Worksheets("list1").Range("g" & rad1).Value = KM - y 
    Worksheets("list1").Range("i" & rad1).Value = Worksheets("list1").Range("h" & 
rad1).Value - Worksheets("list1").Range("f" & rad1).Value 
     
        Do Until rad1 = 3 'dokud nenarazim prvni radek tak provadim cyklus 
        
    rad1 = rad1 - 1 'snizeni pocitadla 
     
    kon = Worksheets("list1").Range("c" & rad1).Value 'nacteni koncoveho uzlu a doby 
trvani 
    y = Worksheets("list1").Range("d" & rad1).Value 
             
    For i = 3 To max 'hledam pokud se nejaky pocateni uzel neshoduje s mym 
koncovym, potom mu priradim KP a ZP 
            poc = Worksheets("list1").Range("b" & i).Value 
            If poc = kon Then 
            KP = Worksheets("list1").Range("g" & i).Value 
            ZP = KP - y 
            End If 
    Next i 
         
    Worksheets("list1").Range("h" & rad1).Value = KP 'Zapisu KP, ZP a RC do listu 
    Worksheets("list1").Range("g" & rad1).Value = ZP 
    Worksheets("list1").Range("i" & rad1).Value = Worksheets("list1").Range("h" & 
rad1).Value - Worksheets("list1").Range("f" & rad1).Value 
     
    Loop 
     
End Sub
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